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(Uibre de sanla Maria. OKI. X . 3) 
0. Premessa 
II c o n c e l l o di d e l i n i z i o n e in tc ressa lutli i can ip i dei s ape re n ied ieva le . dal la 
r e lo r i ca al la d i a l e t t i ca , da l l a log ica al la n a s c e n t c l e s s icogra f i a . Nei d i z i o n a r i , 
q u a n d o non e usa to c o m c s i n o n i m o di «g lossa» o. nci rcper tor i b i l ingu i . di « t ra-
d u / i o n e » . il t e r m i n e definitio e uno dei s inon imi co r ren t i . i n s i eme a declaratio e 
descriptio, del piii diffuso expositio.1 Uexpositio (e pe rc io il s i n o n i m o definitio) 
i ne lude . nel la sua a c c e / i o n e a m p i a . a n c h e V etimologitt. con la q u a l c si i n d i c a n o 
tan to l ' o r i g ine q u a n t o il p r o f o n d o s ign i l i ca to de l lc paro le o l t enu to a t t r averso l i i -
nalisi dei t c r m i n i . s e c o n d o il m e t o d o p ropr io del la sc ienza . 
Nel lc g rand i c o m p i l a z i o n i ( c o m e le Derivationes di U g u c c i o n e da Pisa o 17:-
lementarium di Pap ias ) si t r ovano diversi tipi di de f in iz ione : que l l a per s inon i -
1 Sul valore della parola definitio si vedano: Olga Weijers. Dirtionnaires et repertoires att Moyen 
Age. Une fitttlf tltt vorabulaire (Tumhout: Brepols, 19911: Olga Weijers (a cura di). Tenninologie de la 
vie iiiifllffittfllf aii Moyen Age. Actes du Collocjue. Leyden-La Haye. 20-21 seplembre 1985 (Turnhout: 
Brepols. 1998); Brian Mcrrilees. «Translation and Defmition in llie Medieval Bilingual Dictionary». in: 
Translation Theory and Prarlire in tlir Middle Ages, cdilcd by Jcanette Bccr t Kalania/.oo. Michigan: 
Wcsiern Michigan Univcrsity. 1997). pp. 199-214: e Mariken Teeuwen. The Vorabulary of Intelterlnal 
l.ifr in llir MiJtllr Ages iTurnhoul: Brcpols 2003). 
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m o . que l la data a l t raverso r e s e m p i o e quc l l a per interpretumenta, che s con l lna 
da LI 11 la to n e i r e n c i c l o p c d i a . d a l T a l l r o nc l la f i loso l ia . S o l o a pa r l i r e dal xin 
s e c o l o si d i f fonde 1'LISO di definitio c o m e s i n o n i m o di sententia ne l la locu/ . ione 
«sen ten t i a mag i s t r a l i s» , con cui si i so l ano le c i taz ioni trat te da l le auctoritates o 
di uso c o m u n e . ' 
La d i s t i nz ione tra la def in iz ione dei relori e la d e i l n i z i o n e dci f i losol i . volta a 
spcc i l l ca rc il valorc del t e rmine in r appo r to a l L a m b i t o di a p p l i c a z i o n e , c svol ta 
nel piu an t i co tes to a noi g i u n t o i n t e r a m e n t c d e d i c a l o a H ' a r g o m e n t o . il Liber de 
definitionibus di M a r i o Vi t to r ino (iv s c c o l o d.C".). 1 II p r i m o t ipo si co l loca nel 
c a m p o d e l T o p i n i o n e c c o r r i s p o n d e alla tcsi da so s t ene re n e l P a r g o m e n t a z i o n e : 
Lina volta c n u n c i a t a . essa deve e s se rc d i m o s t r a t a . sv i luppa ta negli e s e m p i (c ioe 
app l ica ta a casi par t ico la r i ) e se rv i re a confu ta re le pos iz ion i deH 'avver sa r io . " La 
de f in i z ione dei filosofi, al c o n t r a r i o , c neces sa r i a e r i go rosa , la sola l cg i t t ima 
s e c o n d o Vi t to r ino : « H o c ut ape r t i u s tlat, hic d o c e b i m u s n u l l a m e s se dcf in i l io-
n e m c e r t a m in t eg ram a p p r o b a n d a m nisi e a m q u a m d icun t ph i lo soph i subs t an t i a -
lem, G r e c e OTJOICOSTJI; appe l l a tu r» (7 . 14-16)." 
• Come scrive Claude Buridanl («Dclinition el etiinologie dans la lcxicograpluc ei la lexicologie 
medievales», in: IJI definition, Paris: Larousse, 1990, pp. 43-59). Ic definizioni per origine c quellc per 
e.xpositio hanno confini lahili c possono rispondere a fini complementari, filologici c filosofici: «une 
fonction phiiologique pour la definition par origine. une fonclion plus proprenienl philosophiquc pour la 
definition par expositio, sans qu'il y ait eniie lcs deux. necessairement, unc frontierc absolue» (p. 48). 
' «L'opinion recue» sccondo Marie-Dominique Chcnu. Studi di lessicografia filosoflca medievale. A 
cura e con saggio iniroduitivo di Giacinia Spinosa (Kiren/e: (ilschki, 2001), pp. 10-11. 
' II icsio del Liber de defiiulionibus si puo leggcrc in Picrre Hadoi. Marius Vicmrinus. Rcclierches 
\nr sa vie et scs teuvres (Paris: Hiudcs Augustinienne, 1971) pp. 329-365; c m Andreus Pronay (ed.), ('. 
Marius Victorinus: l.ibcr Jc deflnitionibus. I.iitc spatantike Theorie der Definition itnJ des Definitionie-
reits. Mit Einleitung, I Ibersetzung ttnd Konunentar (Frankfurt ain Main. ctc: Lang. 1997). 
' M. Vieiorinus. l.ibcr de definitionibus: «Talis iiiinii semper circa relhoricam dellnilionem per 
membra quattuor nectetur oratio: ui sii definitio, approbatio definitionis. deductio definitionis ad s|ic-
cicin. deinde postrema deslructio dclinilionis parlis adversae. Scd hacc apta rheloricis, non ciiain philo-
sophis cssc \idclur: illa aulcin quae philosophoiuin propria csl eiiani oralorihus comenil. eamquc sihi. cl 
ad materiam suain el ad propriae ornamentum dielionis. adiungil orator» (6. 21 -27). 
" Viitorino elenca 15 lipi di dcfini/ione. dislinguendo fra quella fondamentale. relativa al quid sit, c 
le allrc. considerate «improprie» in quanto rclalivc all'imcllcctus rei. I.a sua elassifiea/.ione era bcn noia 
perche riprcsa, ollrc che da Boc/io e da Cassiodoro. da Isidoro di Siviglia nella Elymologiae (II 29. I). il 
quulc ne forni una siniesi («De divisione definitionum cx Marii Victorini Libro abbreviala»). che in/ia 
ncl modo scgucnic: «Definitio csi philosophoruni. quac in rebus exprimendis explical quid res ipsa sil, 
i|iiahs sii. et quamdmodum membris suis constare debeant. Esl eniin oratio brevis uniuscuisque rei nam-
iain a communionem divisam propria significalionc concludens» (cd. W. M. Lindsay. Oxonii. 1911. vol. 
11. I.a sicssa c riportata nell'IJciitcniariiiin di Papias: »I)c divisione dilfinitionum ex Marii Victorini 
Lihro adbreviata» (Papias, Vucabvlista, rist. anasialica 1966 - Torino. Bollega d'Hrasino - dellincunaho-
lo dcl 1496 - Vcnciiis. pci Philippum de Pincis Manluanuin). Sulla Iradizione delhopera di Vittorino e la 
sua fortuna, cf. Iladoi. Marius Vicioriitus: Pronay (cd.). ('. Muritis Viclorinus; c Allonso Maierii, lcrnti 
niiliivia logica dclta tarda scolastica (Roma: Hdi/.ioni delhAienco. 1972). pp 10-11 
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C o n il va lore a r i s to te l ico VTop. I, 5 . l O l b 38 - l()2a 6) di « p r o p o s i z i o n e che 
e s p r i m c I"idcnti ta s o s t a n / i a l c di un s o g g e t t o » , cui l'a r i f e r imen to Vi t to r ino , il 
s ign i l i ca to dei t e r m i n c r i m a n e cos l an le pcr lu l lo ll M e d i o e v o . p a s s a n d o a l t raver-
so i Topica di C i c c r o n c , d o v c c s sa c dc t la «o ra l io q u a e id q u o d def ini tur expl ica t 
quid sit», e al rc la t ivo c o m m e n l o di Bocz.io. ' 
Pc r Ar i s to t e l e la d e t i n i z i o n e , nel s igni f ica to di d i c h i a r a z i o n e non d i m o s t r a b i -
le d e l P e s s e n z a (An. Post. II. 3 . y o b 30 e ssg . e II. 10) . ' c da ta dal g e n e r c p ross i -
m o e da l l a d i f f e r e n z a spec i l i ca : ' ' p e r g e n c r c p r o s s i m o s i n t c n d e il p r e d i c a l o 
e s s c n / i a l c c o m u n e a c o s e c h c d i l l c r i s c o n o di spec ic (per e s c m p i o . il p r ed i ca to 
animale c o m u n e a tul tc lc spec ie a n i m a l i ) . e per dif lercn/ .a c io c h e d i s i i ngue una 
spcc ic d a l P a l l r a (Top. I. X. I 0 3 b 15 e ssg . ) . La s trct ta c o n n e s s i o n c es i s t en te ncl la 
do l t r ina di A r i s t o t e l e fra s o s t a n / a e c a u s a c o m p o r t a c h e . fra le q u a l l r o c a u s c 
ind iv idua te (c f l ic icn te . ma te r i a l e . fo rmalc e l ina lc ) . quc l l a fo rmalc r iguardi l ' c s -
senza n e c c e s s a r i a e formi perc id la base de l la dcl iniz. ione 0 1 ) 0 1 codiii;." 1 A qucs t i 
I corsivi nelle citazioni. salvo altra indicazione, sono niiei. Marcus Tullius Ciccro. Topiea. edited 
wilh a translalion, introduction and comnienlary by Tobias Kcinhardi (Oxford: Universit) Press, 2003) S 
26. p. 126. An. Manl. Sev. Boelhius, /;/ Topica Ciceronis Conunentaria (PL 64. 1090 c ssg.). II icm.i 
ricorre in Boc/io in piii luoghi, fra cui nel l.ibcr de diffinilione (PL. 891-910). in cui si commenlano 
ancora i Topica di Ciceronc. Godctlc di una nolcvolc Ibnuna nel Medioevo anche il Liberde definicioni-
bns di Isaac Israeli (865-955 e.a.i lcdilo a cura di .1. T. Muckle, Arrhives d'liisloire doctrinale ct litteraire 
du Moyen Age. 12-13. 1937-1938. pp. 299-340] iradoiio dalharabo in laiino a Tolcdo da Gcrardo da Crc-
niona. per il quale. richiamandosi ad Aristotele. sosiicnc chc luuc lc definizioni possono essere ricondotte 
a quattro domandc «ad quarum definicionum scienciam ahsquc cis non perveniiur: quarum una csi aniias. 
sicut si dicas an est hoc et hoc: ci secunda esl quiditas. ac si dicas quid csi hoc ci hoc: ci tertia esl quali-
tas, sicut si dicas qualc csl hoc ci hoc; ci quarta csi quariias sicui si dicas quare esl hoc cl hoc» (p 300) 
* Arisioiclcs halinus. Aiialitira Posieriora, edidcruni Laureniius Minio-Paluello ci Bernardus G. Dod 
(Brugcs-Paris: Desclee l)c Brouwer. I96S| iranslalio hirobi. «Non enini csi demonslratio cuius est difti-
nitio. Difftnitio quidem enim ipsius quid esl ci substantie est» (p. 73); translatio Gerardi: «Diffinitio 
facit scirc essentiam rci ci demonstralio non oslendil nisi quod aul res incsi rci aul non inest ci» (p. 251). 
M Viciorinus. «Verum Arisloiclcs definitionem perfectam ci plenam ail consistere ex gcnere el 
differentiis» (8. 311. A questo lipo di dellnizione pcr genere c dilTercn/a. Vitlorino affianca quella iripar-
nia desunui dai Topica di Cieerone (genere. specie o ditferenza, c proprio), sosicncndo chc i modelli piu 
articolaii (genere. specic. dilTcrcnz.a. proprio c accidcnte) non si distanziano dai duc fondamentali discus-
si nella sua opera. 
"' /'/'.v.. II. 9 200a 35 c ssg.: Depart. ail.. I. I. 639b 14. II lcma della dclini/ione. che ricorrc in piii 
opcrc di Aristotele, e csircinanicnlc coniplcsso c. lalvolla. contraddittorio. Uno dei problemi centrali 
posii dagli scriui di Arislotele e quello del rapporto Ira definizione cd esislen/a di cio chc vicnc definilo. 
La dcfini/ionc. a diffcrcn/a del concelto, chc riguarda il noiis. pertiene alla dianoia (cioe discorso. 
logos), ma questa dislinzione non c sempre chiara. Su questo aspello si possono vedere: J. M. Le Blond. 
/ ogique n methiule chez Aristote. Etude sur la recherrhe des principes dans la physique arislotelicieime 
(Paris: Vrin. 1 9 9 6 ) pp. 270-291; c - con rilcriinenio agli An. Pnsi. - lailicolo di David Demos c Danicl 
Devereux. «hssenee, hxislcncc. and Noniinal Definilions in Aristolle's Posterior Analvlics II S-10». 
Phronesis, 33.2 (I9SS). pp. 133-154. Sulla complessila dcl conccllo si pud leggerc anche hranco Lo 
Piparo. «Arislote: la svllabc commc niodele de la signification et de la definition». in: U i dejinilion 
(Paris: Larousse, 1990) pp. 24-29. 
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tipi di d e f i n i / i o n c . per spee ie e d i l l e r e n z a o hasal i sul le qua l t ru e a u s e . Llull fara 
r i f e r i m e n l o in piii o c e a s i o n i per c o n t r a p p o r v i il p rop r io m e l o d o l o n d a i o sul la 
na iu ra cor re la t iva de l le fornie e sul la regola C d e I l ' A r t e , " sen/.a perd ese luder l i 
dal p rop r io s i s t ema . 
L M m p o r t a n z a de l l a d e f i n i z i o n e e o n s i s i e nel fatto c h e e s sa fo rma il c u o r e 
del la sc ienza . Lo s c o p o dcl m e t o d o sc i cn t i l l co e infatti q u e l l o di g i u n g c r c . at l ra-
verso la d i m o s t r a z i o n e , a fo rmula re una de f in iz ione . La d iv i s ione (c ioe l ' ana l i s i ) 
c al servi / . io del la de f in iz ione , la q u a l e , a sua vol la p r inc ip io de l la d i m o s t r a / i o -
ne . c o n d u c e a l la c o n o s c e n / . a de l l c p r o p r i e i a n e c e s s a r i e dcg l i e n l i . II m e t o d o 
gene ra l e de l la conoscen / . a sc ient i f ica si a r l ico la in de l in i / . ione . d iv i s ione e d i m o -
s t raz ione , 1 " s e c o n d o un p e r c o r s o chc dagl i Analitica Posteriora g i u n g e l ino ad 
A l b e r t o M a g n o e ai logici del xin s eco lo . Di rc , pe r t an to , chc le del ini / . ioni cos t i -
t u i s c o n o il f o n d a m e n t o d e l L A r t e , c h e f o r m a n o il p u n l o di p a r t e n / a da cui t rarre 
c o n s e g u e n z e e la c o n c l u s i o n e del p r o c e d i m e n l o l og i co -dedu t t i vo (nel la l e r m i n o -
log ia l u l l i ana : «ut pa le t pe r d e f i n i t i o n c m » . « h o c p r o b a t u m cst p e r d e l i n i t i o -
n e m » ) , non cos t i t u i r ebbe in se una novi ta . La d i s t a n / a da l la t r ad iz ione si cog l i e 
invece nel la na tura s tessa del la de f in i z ione lu l l iana . c ioe nel c o n c e t t o di e s s e n z a 
c h e si e sp l ica ncl la do t t r ina cor re la t iva . U n ' a l t r a pecu l i a r i t a e da ta d a l P e s l e n s i o -
ne del la sua app l i ca / . ione . dal r i l ievo c r e s c e n t e c h e essa a s s u m e q u a n l o piij si 
a c c e n t u a il ca ra t t e re formale (e sos t anz ia l e ) di c o m b i n a t o r i a d c l L A r t e . 
Nc l la p a g i n e c h c s e g u o n o mi so f fe rmero su a lcuni aspet t i del la de f in iz ionc in 
L lu l l , so l lec i ta t i da l l a r e c e n t e b ib l i og ra f i a s u l F a r g o m e n t o , per e v i d e n z i a r e il 
ruo lo c h e il l i n g u a g g i o svo lge nel la sua f o r m u l a z i o n e . A q u e s t o s c o p o va lor iz -
/ e r d il c o n t e n u t o deWArs brevis c/uae est de inventione iuris, ope ra c o m p o s t a a 
M o n t p e H i e r nel g e n n a i o del 1308 . a p p a r l c n e n t e al fol to g r u p p o di scritt i c h e 
Llull p rcpa rd in vista dcl q u a r t o ed u l t i m o v i agg io a P a r i g i . " 
" Su questo aspettu si veda l'imponanle cuntributu di Jordi Guyft, «Kls principis de l'Ari lulliana i 
lcs seves definicions», Taula, 37 (2002). pp. s.T-71. chc indaga sopratlultu il rapporto na lc definizioni 
dci principi dclTArtc c la dottrina correlativa. 
'• Chcnu. Sitttli tli lessicografia, cii. p M 
Su questa fase c sul rilievo chc la logicu vi assuinc. cl. Anlhony Honnci. «Syllogisnis, Pallacies 
and Hypoihcscs: l.liilhs Ncw Weapons lo coinhal ihc Parisian Avenroists», in: Arisloteliva el l.ttlliaiia 
inagistro dorlissinio Cliarles II l.nltr sepluagesimuni aiiiiuin feliriter ageiui dediraia. Ediderunt h 
Dominguez, R. Imbach, Th. Pindl el P. Wallcr (Sleenbrugis, in Abbalia S. Pciri, 1995), pp. 457-475. 
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1. L e definizioni lulliane 
DilTinitio. cn uquestu Arl, es propriu c exprcssu munileslucio dcl 
csser e dc lcs proprielats dc cascu eomenyameni [Art amativa)" 
A l n i e n o a par l i rc duMA/.v inventiva veritatis del 1290, le d e l i n i / i o n i I b r m a n o 
il p r e s u p p o s t o i nd i spensab i l e d c l T A r t c i n s i e m e ai pr incipi c alle f igure, c o m e si 
l egge nc i rAr . s brevis: « D i x i m u s dc de f ln i l i on ibus p r i n c i p i o r u m . q u a s o p o r t c l 
sc i re c o r d e t e n u s . Ignora t i s c n i m def in i l ion ibus Ars est indocibilis» (ROL X I I . 
2 1 3 ) . " 
Su q u e s t o t e m a d i s p o n i a m o ora di un p r e / i o s o s t r u m c n t o . il Diccionari de 
definicions lublianes ( 2 0 0 2 ) . a eu ra di A n l h o n y B o n n e r e Mar i a Isabel Ripoll 
Pere l ld . c h c fornisce lo s p u n l o per le c o n s i d e r a z i o n i c o n t e n u t e in ques t e note , 
sia per la ricchc/./ .a del ma lc r i a l e sc lc / . ionato sia per le indica/ . ioni dc l lo s iud io 
in l roduUivo." ' II Diccionari r accog l i e in m o d o s i s t cma t i co lc d c l i n i / i o n i . in lati-
no c in e a l a l a n o ( q u a n d o e s i s i o n o le d u e vers ion i di u i f o p e r a ) p resen t i negli 
ser iui de l la lase le rnar ia ( 1 2 9 0 - 1 3 0 8 ) e. in mi su ra m i n o r e . que l l e dc l lc al tre fasi, 
per un to la le di e i rea s e i cen to t c rmin i . Le en t ra te p r e n d o n o a m o d c l l o 1'elenco 
del la Tabula generalis ( 1 2 9 3 - 9 4 ) «ja q u e - s c r i v o n o i cu ra to r i - es una obra 
fonamenta l de l 'Ar t q u e d d n a les de f in i c ions tant en ca ta la e o m en llatf. a m b 
f o r m u l a c i o n s c a r a c t e n s t i q u e s dc la major ia d i t l t r e s de les o b r c s de la nos t ra lli-
s l a » . ' 
Ol t re ad e s se re pr incipi cos t i tu t iv i d e l P A r l e . e eon e id appl icabi l i a lutlc le 
d i sc ip l inc . le d e l i n i / i o n i h a n n o a n c h e una l inal i la didat t ica . 1 * Sul p i a n o d e l P e -
sposi / . ionc l i loso l i ca . dcl la p r e d i c a z i o n e e del la d i f fus ione d e l P A r t e , esse inere-
m e n t a n o il vas lo r cpc r lo r io di formc brevi , e o m e i proverbia e gli exempla, p rc -
" Quesla vocc dcriva cnsi conie le successive dal Dircionari (vcdi ollrel. salvo diversa indica/ionc. 
I .lull composc un I.ibrc dr deflnirions r de comencainents. r Jr qiiestions (II A 1.1). perduto, citato 
nclla Doririnn Pueril. II lihro non dcve essere conluso con il Ltibre Jr deflnicions (HD I 13) spurio. edito 
da Lola Badia in Bibliolera Humanitas Jr Textos inedilos. 2 (1 S>83). ne con il l.tbrr Jr universalibus. 
anch'cssospurio(A'()/. XII. 139-169). 
" l)'ora in poi Dirriontiri = Anihonv Bonner c Maria Isabel Ripoll Perelld. Dirrionari de deflniritms 
lullianes/Dictionary ofLullian Deflnitions (Palma/llles Balears. 1'BT'IB. 2()()2). Sul Dicrionarisi veda-
no lc sceucnli rcccnsioni c schcdc: l.ola Badia. .S7.. XI.111 (2003). pp Ih7-ld9: Cun Wiulin. Caialan 
Review. XVII (2003) pp. 147-149; Medioevo Latino XXV (2004). p. I342b [\21(>9]:ATCA 23/24 (2004-
2005). pp. 692-693. 
Diccionari. p. 62. Lc cniraic desunle dalla Tabiila generalis sono state integate con lc definizioni 
prcscnli in allrc opcrc. indicute in dettaglio ncllinlrodu/ione. 
" Una finalita non Iraseurabile dcllc ilclini/ioni e proprio quella di laciluare ai laici Paccesso alla 
cultura alla. uno scopo chc l.lull intendeva conseguirc ailravcrso i glossari bilingui in laiino c in volgarc c 
fornendo la spiega/ioni dei termini esiranei al nuovo pubblico Uhfrinnari. pp. 46-57). 
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d i l e t t e da Llull in q u a n t o p a r t i c o l a r m e n t e a d a t t c . per la loro m e m o r a b i l i t a c 
a u t o r e v o l e z z a , al n u o v o p u b b l i c o c h c i n l e n d e v a c o i n v o l g e r e ncl s u o p r o g e t l o 
miss ionar io . 1 ' ' L ' ope ra , a f f iancandosi al Glossari di C o l o n v " c o n s e n t e di o r i en -
tarci nel la t e r m i n o l o g i a lu l l i ana c h e . f a c e n d o un p a r a g o n e con la l i ngu i s l i ca , 
p o t r e m m o d i r e c o s t e l l a t a di «fa ls i a m i c i » , o s s i a di p a r o l e c h c n e l l a f o r m a 
r i s p o n d o n o al l e s s i co de l la S c o l a s t i c a nia c h e a s s u m o n o n e H ' A r t e un d i v c r s o 
s igni f ica to . Llull r icorre a n c h e a del ini / . ioni t r ad iz iona l i , p r o b a b i l m e n t e con l ' in-
t cn to di m a n t e n e r e un l i nguagg io c o m u n e con i propr i in ter locutor i cd ev i ta rc 
una ro t tura gia s p e r i m e n t a t a d u r a n t e la p r i m a e s p e r i e n z a pa r ig ina . 2 1 Un breve 
r i scon t ro con lc Summule logicales di P ic t ro l s p a n o - opc ra c h c Llull c o n o b b e 
p r o b a b i l m e n t e gia d u r a n t e il suo p r i m o v iagg io a M o n t p e l l i e r : - mos t r a la con -
t inui ta r i spe t to alla t r a d i / i o n e . a l m e n o per i conce t t i di base dcl la logica: 2 ' 1 
LUill: Genere es acd que sia desiis a coses d iverses en natura , axf e o m animal qui estii 
des sus a h o m e e eaval e leo e los al t res , en uxf que h o m es an ima l . e leo es an imal . (Tau-
laArl ) ; 
Pic t ro I spano : Genus esl quod p red iea tu r de ph i r ibus d i f fe ren t ihus spec ie in co quod 
qu id : ut aniinal p red ica tur de e q u o , h o m i n e et leone , que differunt specie (p. 40) . 
l.lull: S p e e i e s es aquehi cosa que csui dejiis genus e sobre los seus ind iv iduus (ArbF i lDe) 
Piciro Ispano: S p e e i e s esi que poni lur sub genere (p. 44 ) . 
Llull : P r o p r i e t a t cs eo per que la cosa cs diffinida e c o n e g u d a , axf c o m a hom a qui es 
propria eosa r iure, e al foeh c remar . (Tau laAr l ) . 
P ic i ro I spano : 1 ' r o p r i u m csi q u o d inesi o m n i et soli et s emper ; ui r is ibi le inesi onini 
homini et soli et s e m p e r (p. 50) . 
Jose Aragiies Aldaz, «Exempla inquirere ei invenire. hundainenlos reldricos para un analisis dc las 
foiiuas breves luliunas». in: Ixi literatura en la cpoca de Saiuiio IV. Aclas del ( oiigreso de 1994. a eura 
di Carlos Alvar c Jose Manucl Lucia Mcgias (Univcrsidad dc Alcala de Henares: Servicio de publica-
cions, 1996), pp. 289-31 1. in panicolare p. 2w. 
" P. Miquel Colom. (itossari general liiilia (Palnia: Moll. 5 voit. 1982-1985). 
Secondo Josep-Ignasi Saranyana, «Le vocabulaire philosophique cn languc romane: lcs premicrs 
ecrits catalans de Kamon l.lull». in: Velaboration du vocabulaire philosopique au Moyen Age 
(Turnhout: Brepols. 2000. pp. 323-335. a p. 330) essendo il lessico quello classico (atlo. a/ionc. csscn/.a 
ccc) . 1'analisi delle parole (neologismi) Ci porterebbe poco lontano. Piu interessante, a suo giudi/io. sono 
i sintagmi c lc dclini / ioni pcrchc in essi si esprinie la peculiariia della filosofia lulliana. Sc pero ci ullon-
laniamo dal livello lessicale pcr sondare i concetti, si osserva chc dielro a un lessico familiare si celano 
concelli disliiui da quclli correnti nellu Scolaslica c acce/ioni diverse a seconda dcllc finalita speculalive 
e della cronologia delle opcre. Si vcda. pcr cscinpio. il caso del tcrminc eiitencid, londamcnlale pcr la 
coiiipicnsionc dellArte, anali//alo da J. M. Kui/. Siinon, «En larbre sdn les fuyles pci co quc > sia lo 
frujl»: apunls sohrc cl rcrafons icxlual i doclrinal de la distincid lul liana enlic la intencid piiincra l la 
inlencid segona en els acles propterfinem», Sl.. 42 (2002), pp. 3-25. 
•'• Per i rilerimenli ulle Sitinnutlr nel Coinpendiuin logicae Algazelis (1271/1272). si vedu Charlcs 
I.ohr. "Thc Arabic Baekground to Kamon Llulls l.iber Chaos (ca. 12X5)». Tradilio, 55 (2000). pp. 159-
170. p. 159. 
Cili cseinpi lulliani sono lialli dal Diccionari, s.w: t|ticlli di Pielro Ispano dal Tratlato di 
higica/Siiininttlc logicalcs. a cura di Auguslo Pon/io (Milano: Bompiani, 2004). 
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Primu del 1290 Llull uveva 1'alto ra ramente r icorso alle definizioni e solo in 
opere di impiunlo diduseul ieo . e o m e lu Doctrina pueril {1274-76). E nolo ehe lu 
loro inlrodu/ . ione stahile ncl s is iemu uvvenne d o p o lu de luden le esper ienza par igi-
na del 1289, chc sp rond Llull u scmpl i l icarc c r ivcdcrc p ro fondamen te 1' impianto 
espos i l ivo deH'Ai"te. il eui esi to c, a p p u n t o , r apprcscn la to dal lc ope re del la fasc 
lernar ia . ' ' Ini/.ia cosi la dcimi/ . ione dci principi dcH 'Ar t e ( l igure A e T) , che in 
brevc t e m p o si cs tesc l ino alle Cen to forme dcWArbre cle ciencia ( 1 2 9 5 - 9 6 ) . " 
La r i l o rmula / . i one dei s i s t ema , c h c impl icavu di necess i ta il r icorso alle de l i -
ni/ . ioni . r ientra in una r i f less ione piii a m p i a sul l i nguagg io , di eui e t e s t imon ian -
za il f amoso p r o l o g o dcWArt amativa ( s e m p r e del 1290) . nel qua lc Llull c s p o s c 
lc p r c m e s s e del p rop r io v o c a b o l a r i o l i l o so l i eo . g ius t i f i cando l i m p i e g o di parau-
les estrcmyes per l ' a s s c n / a di te rmini (fretura cle vocables) latini o volgar i c h c 
po te s se ro c o n t e n e r e 1'originalila dcl suo m e t o d o . " II p r o b l e m a non investc so lo 
1 'esposizione dci conce t t i , ma 1 ' inadeguatezza s tcssa de l la pa ro la n e i r e s p r i m e r -
li. la con l r a r i e t a dcv iun tc c h e si pud s tabi l i re lra l i nguagg io e in lc l lc t to (Llibre 
cle contemplacid, O L II. 4 4 8 - 9 ) . C o n la s cope r t a deWqffdtus ( 1 2 9 4 ) la pa ro la 
v iene r idot ta alla scns ib i l i t a . c con cid cos t re t ta en t ro Vordo potentiarum senza 
il qua l e non e poss ib i l e c o n o s c e r e , se non «confuse ci i nd i sc re te» . II Liber de 
ascensu et descensu intellectus (1305) mos l r a c o m e 1 'espressione voca lc , o rma i 
a p p a r t e n e n l e alla p o t e n z a sens i t iva . entri a p i eno t i tolo ncl p r o c e s s o c o n o s c i t i v o 
che Llull dcsc r ivc p e r c o r r e n d o la scala ent i ia t iva . 
•' Su qucstu cspcrien/y e sul siiu esiio si vetki il racconlo dellu Vila roeianea (ROI. VIII. 283-2X4). 
Sullo siesso pcriodo si vedano hinlrodu/ione generale a ROL XXVTII (2003); J.N. Hillgarth, Ramon l.ull 
aikl l.iillisin in Fourteenlh-Cenlury Franre (Oxford: Clarendon Press. I l)7l. Versione catalana a cura di 
A Solcr ri alii. Ramon l.lull i cl itaLxement del tullisme, Barcclona: Curial-Publicacions de 1'Abadia de 
Moniserrai. 1998). Sulla cronoiogia dcllc opcrc del eiclo delhArte diinosiraiiva. si veda Anihonv Bonner, 
«Noies per a la cronologia del cicle de VArt demostrativa». SL. 42 (2002), pp. 57-01. Sulla transizione 
verso la lappa icrnaria. cf .1 M Rui/ Siinon. «La transfonnacid del pcnsaincni de Ranion Llull duram lcs 
obres de iransicid cap a hciapa tcrnaria». in: Artes de les Jornades Intemariimals lulliaites -Ramon 
l.liill al \. \\i- (1'almu I. 2 i 3 dahnl 2(1(141. edicio a cura dc Maria IsabcT Ripoll Perelld (Palnia dc Mal-
lorca: UB-UIB, 2005). pp. 167-1%. 
;' 1 passaggi di questa estensione sono riassunti nelhinlrodu/ione del Dirrionari. alla quale rinv io. in 
particolare allc pp. 14-22. 
•' «h cor havcni licluia dc \ocablcs qui no son cn v ulgar. covc-nos usar dalcuns vocables qui son cn 
lali, c cncara dalcuncs paraules estranyes qui no son cn iis cn v ulgar ni en lali. sens lcs quals no poricni 
pujar csia ainancia a lan all grau dc bondai coni covc. nc al propdsit quc desirum no poricni venir. ni la 
entilal e realilal dc les cose qui son, no poriem predicar ni revclar a csscr amades c conegudes» (Art Anui-
IIYU. ORL XVII. 7). 
• Sulla scoperta del sesio senso e sui suoi presupposti rinvio ai miei lavori: ••1'urunlu es inutige de sein-
blanca dr pensa. Origine, naiura c s\ iluppo deWqflatus lulliano», SL. Mi 119%), pp. 3-45; c «Els rerefons de 
1'affalus lul-lia», in: Actes Jc 1'Onzr ('olloqui Internariimal de llengua i liirraluru ratalanes (1'ulmu dr Ma-
llorca, 8-12 settembre 1997). (Barcelona: Publicacions dc 1'Abadia de Montserrat, 1998) pp. 73-42. 
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C o n paraules estranyes Llull ind ica sop ra t lu t to lu do l t r ina cor re la l iva - al ira 
i n n o v a z i o n e de l la l appa ternaria 2 * - c h e e s p r i m e P o n i o l o g i a d i n a m i c a d c l L A r t e . 
De l l 'A /7 aniativa, a c o n f e i m u dc l la sua i m p o r i a n / a nel fondare il n u o v o s i s t cma 
d i m o s l r a t i v o , si p o s s o n o r i co rda re , con Jord i Ciaya, ' ' d u c pa s sagg i l o n d a m e n t a l i . 
II p r i m o riguarda il con f ron to c o n la do l t r ina a r i s to le l ica dcl la d e i i n i z i o n e : 
Les quals diffinicions covenen esser feyles en dues maneres . (,'o es a saber, 
segons proprietats essencials e proprieiai accidentals, e son feyles sots genere e espe-
cie. Los subjects empcrd d'estes diffinieions son .iiij. generahnent. co es a saber. fin, 
faseni. forma, e mater ia (0 /?L XVII. 3 2 ) . 
11 s c c o n d o r igua rda la l o r m u l u / i o n e csp l ic i t a dcl r appo r to Ira i cor re la t iv i e le 
p ropr ie ta e s senz i a l i : «En b o n e a son bonif ica t iu i h o n i l i c a h l c . qui son scs par ts 
e s sec i a l s e s u b s t a n c i a l s » (ORL X V I I . 4 9 ) . II s i s t ema co r r e l a t i vo v iene fo rmal iz -
/ a t o c o m c basc dc l l a d c l i n i / i o n c nel la r ego la C d e l l ' A l l a b e t o . " c h c r i s p o n d e 
al la d o m a n d a Que es ( re la t iva alla quidditas), c|ni r ipor ta ta s e c o n d o il de t t a to del 
Liber de significatione ( 1 3 0 4 ; ROL X. 211: 
Secunda quaeslio est de quidditate, perquani fiiuii definitiones. Et habel qualtuor 
species. Sicul quaererc: Quid est inlellectus'.' 14 prima speeies esl eonsiderare simpli-
citer suain essentiani, scilicel: Quid est in se. Li respondendum esi. quod intellectus 
est in se esse suae essentiae. quae est intelligentia siue ratio. 
Secunda species esl quaerere: Quiil habel intellectus in se sibi coessentiale et 
subslantiale? Et respondendum est. quod inlellectus habet intellectiuitatem, intelligi-
bilitatem et intelligere. 
Teiiia species es i quaerere: Quid est inlelleclus in alio'.' Et rcspondendum est, 
quod intellectus est in uolunlate id, per quod uoluntas poiesi eligere ad diligendum 
ueruni bonuin et arl odiendum uerum inalum. 
Quarta species est quaerere: Quid habet aliquid in aliquo alio? Sicul quaerere: 
Quid liabet intelleclus in uoluntale? Ei respondendum esl, quod iiuellecius habci in 
uolunlale actionem per habilum conscientiae. cum qua ipsam affiigit. 
El sicul exempluni dalum cst de inlelleclu. ila inielligi polesl de omnibus aliis 
rcbus. 
' Sul sisiciiiu currekilivo si vctluno ahneno Jortli (iaya. I J I icunti litlninti tlc lo\ correlativos (Pulniu 
tlc Mallorea: Impresos Lope C. San Buenaventura, l'/7 l/i e Anthony Bonner c l.ola Badia, Ramon Inll. 
Viila. pciisaiitcin i ohra liiciiiria (Barcclona: Kmpuries, I1/1/1 i. pp, 72-73. 
""' Gayii. «Els principis dc I' An». cii. \upra n. II. p. 66. 
Le Kegole 1'urono inirotlollc negli anni 1293-94 in irc opcre: laitla general, Arbre defilosojia desi 
tlcrai i I'Art defer i soldre qttestions (Diccionuri, pp. 28-36). 
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Nel cuso d e i r i n t e l l e U o , 1'essenza (simpliciter) e da ta &d\Vintelligentia o ra-
titi: al la d o m a n d a su c h c c o s a abh ia r i n t e l l e l l o di sos lan/ . ia le e c o e s s e n z i a l e , 
Llull r i sponde a p p u n t o eon la serie corre la t iva intellectiuitatem, intelligibilita-
tem ci intelligere. 
La c o n n c s s i o n e fra le def in iz ioni c la logica avv iene in forma esp l ic i t a dieci 
anni piti ta rd i . Negl i An. post. (I . 8. 7 5 b 31 e ssg.) Ar is to le le aveva scr i t to ehe 
una d e l i n i / i o n e pud esse re una p r e m c s s a p r imar i a (c ioe la p r e m e s s a m i n o r e nel 
s i s t ema s i l log i s t i co di base del la scicn/ .a) o la c o n e i u s i o n e di una d i m o s t r a z i o n e . 
So lo ncl 1303 Llull r o m p c un v i s toso si lcn/ . io sulla logica con la Logica nova," 
il cui i m p i a n t o si c o n s o l i d e r a poi alla finc del la t appa le rnar ia . ncl g r u p p o di 
opc re dcl I 308-1 3 0 9 . con le qual i il Bea to p repara il nuovo ed u l t imo v iagg io a 
Par igi . Qu i egli c o n l r o n t a i diversi modi di o t t ene rc una def in iz ione , a f f iancando 
a q u c l l o a r i s to te l i co il p ropr io , o l t enu to «pc r actu propr i e neccssar i de po tenc ia 
o dc subie t a si c o e s s e n c i a l » : ' 2 
Difinicid se pot ler en moltes maneres. so es en i i i i . inaneres. uxf eon es ja signi-
ficat per la regla de .( ' . Hneara difinicid se fa per i i i i . eoses. so es efficient, inateriul. 
formal efinal. Per efficient, axf eon demanar que es sol, al qual es respondre que sol 
es efficient lo dia. Per tornial. axf eon denianar que es conclusid. e responeni que 
conclusio es forma de silogisme. Per materia, axf con demanar que es e |e |nire de 
passid. e responem que e | e |n l re es niateria que en lo prinier e derrer lerme de passio 
sta. Per linal, axf eon demanar per que es lo silogisme. e respon | eni | : per so que per 
aquell, hom puseha aver seieneia. 
11 dilinieid es per actu propri e necessari de poieneiu o de subiet a si eoessencial, 
axf con demanar l 'enteniment divinal que es, e responem que Venteniment divinal es 
cns havens entendre, e axf de calidilat que e s ens escalfans, e lioni e s ens rire uvens. 
e esseneiu es ens que a esser. e axf de les senbluns muneres (NEORL IV. 83). 
Scrive Bonncr. "SvTlogisms. Kallacics and llvpothcses •>. cit. supra n. 13. p. 459: «Between 1274 
and 1301 ihc subjecl oflogic is notuble for ils abscncc from LlulTs writings. except for a fev. passing sia-
lements, usually comparing il unfavorahlv uiih ihc Art». Sul sillogismo ncllTilunio pcriodo della lase 
lcrnaria. cf. Joscp Maria. Kui/ Sinion. L'Ari de Raiiion l.htll i la teoria escolastica de la ciencia iBarcc 
lona: Quaderns CTcnia. I"W9). pp. 274-275. 
Nella prefazione alla Logica nova, da cui derivano lc citazioni, Bonner (NEORL IV. 1998) scrive 
chc i duc corollari dcl rcalisnio lulliano sono: «el primer es que es presenla la predicacid cn lennes de 
participacici. Kl scgon es quc un conccplc cs defineix mes per iniensid (i sovinl cn I.lull per la seva aclivi-
lal) que pcr exlcnsid: es a dir mcs pcl quc cs (o lai que pcr les coscs a les quals es pugui aplicar. Tois cls 
lcctors dc Llull coneixen. percxemple. la delinicid de 'bontal' coni a 'aquella cosa per rad dc la qual bo 
fabe'» (NEORL IV. xxii). 
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Sc lu d e f m i / i o n e nellu i rad i / . ionc a r i s l o i c l i c o - s c o l a s t i c a c la d i c h i a r a z i o n e 
d e l P e s s e n z a , per Llull 1 'essenza non p u 6 definirs i al di fuori del la forma d i n a -
mica de l lTin i ta co r rc la l iva c h c c alla hasc dc l le l o r n u i l a / i o n i a p p e n a r ipor ta tc , c 
c h c egli d c n o m i n a per agentictm, in q u a n t o fondatc so lLat l iv i ta in l r inscca dc l -
r e n l e . La Ldgica nova sp i ega cosi la supc r io r i l a dc l la p ropr ia t ecn ica def in i to-
ria: 
Home es aninial honiinilicant. e aquesla difinieid c s mes especial e mes sc con-
vertcx ab son cliftnil que aquesta: «home es aniinal racional mortal». quar dc la nalu-
ra de racionabilitat cs angel. e de naiuia dc mortalital e s leo, etc. Aysd pot esser dit 
de Deu e de lots los altres ens, axi con Dcus cs cns deificanl. e la sua eternilai eter-
nant. e la sua inlinitat infinitant; c l foc fogueyant, e l lcd leonant, e la planta plantifi-
cant, e-l fabre fabricant. L per so, aquesta difinicid es mes propia, con sia de major 
propietal. scns myjd del subjet (NEORL IV. 14) . ' 
La dcTini/ . ione per agentiam c o g l i e la spcc i l i c i t a dcl s o g g c t t o a t l r ave r so la 
sua att ivita s o s l a n / i a l c m c g l i o di q u a n t o non faccia la d c l l n i z i o n e pcr g c n c r c c 
d i f ferenza: i p red ica t i « r ac iona l» e « m o r t a l » , infalti , non s o n o esc lus iv i d e l T u o -
m o , ma c o m u n i il p r i m o agli angc l i c il s c c o n d o agli altri an ima l i . « L T i o m o c un 
a n i m a l c r az iona le m o r t a l e » e d u n q u c una de f in i z ione imper fe t ta , sc per def ini -
/ i o n c sMntende «aque l l a cosa q u e m o s t r a 1'esser de la cosa , enaxf q u c a la cosa 
tan solament se cove dc la qual la diff inicid sc diu e no a a l l r c » . M Inol t re la de l l -
n i z ione lu l l iana «mes se conve r t ex a b son d i l in i l» in q u a n t o , n e l T i n t r e c c i o fra 
l o g i c a e m e t a f i s i c a c a r a t t e r i s t i c o d e l L A r t e , s o g g e t t o e p r e d i c a t o I r o v a n o un 
m c d i o na tu ra l e c h c c o n s e n t e la loro c o n v e r s i o n e , s enza c h c la p r e d i c a z i o n e si 
ar t icol i in piii di una g e r a r c h i a s u p e r i o r e / i n f e r i o r c ( r a z i o n a l e / u o m o o a n i m a l e 
/ t io i t io ) . " La c o n v e r s i o n e fra s o g g e t t o e p r ed i ca lo c perfet ta so lo nel c a s o di D io , 
mcn t r c per gli altri cnti il r a p p o r l o di p r e d i c a z i o n e si a r t ico la secundum c/uid, 
cioe in m o d o c o m p a r a t i v o o acc iden ta l c . ' " 
II c o n f r o n t o tra i d u e m o d i r i to rna ncl lVt/w generalis ultima, con L e s p l i c i -
ta d i c h i a r a / . i o n c d c l l a s u p c r i o r i t a d e l l a r e g o l a C c h c p r o d u c e d c f i n i z i o n i 
« v a l d e faci les et u t i l e s , ct e t i a m c l a r a e . S icu t de f i n i l i o , q u a e c u m stio d e f i n i t o 
c o n v c r i i t u r » . A l t r a p o s s i h i l i t a o f f c r t a d a l L A r t e e q u c l l a « p e r c o m b i n a l i o -
II rapporto Ira lc definizioni arisloleliehe c quelle lulliune c svolto nell'introduzione del 
Diccwnuri. Sullc ragioni pcr cui l;i logica aristolclicu c dilctliva secondo Lluli, C.T. Rui/ Siinon. l.'Arl ilc 
Raiiuin Llull. in punicolarc lc pp. 97-13s. 
; t.a cila/.ionc dcriva dall'/\/7 dc /cr c siilrc qiicsliiiiis. npoilala ncl Diccionari (s.v. diffillicid, -4). 
I..i parolu convrrsio appailicnc alla definizione: «Conversio cs co pcr que dillinicio e diliinil sc 
convertexen» iProverbis de Raiitou: ITX). 
Cf. Roberto Cordeschi, "I sillogisini di l.ullo». AIII del Conveguo liiieriuizionale di Sloria della 
Logica, San Gimigiiano. 4-Hdicembre /WCtBologna: (T.UI.B. Il/X.l). pp. 259-264. 
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n e m » , " i! s o l o m o d o in cui l ' a r t i s t a p u d c o n d u r r c la d i m o s l r a z i o n e a t t r a v c r s o 
p r inc ip i vc r i . p r imi t iv i c n e c c s s a r i . non o t t en ib i l i a l t r i m c n t i . 
2. I .a deilnizione n e l l M n brevis qttae est de inventione ittris 
Un a s p e t t o i m p o r t a n t e dc l l c de i in i z ion i r i gua rda la loro e s t e n s i o n e p o i c h e 
1'Artc, a l t r ave r so lc regole . a l t raverso la e o m b i n a / . i o n c c mi s t ionc dei p r inc ip i . 
al iro non c c h c un m e c c a n i s m o pcr invenire de l in iz ion i vere c neces sa r i e . per 
r i so lverc ques t ion i c h c invcs lono tutti c a m p i del sape rc . La r icerca di un mczz.o 
na tu ra lc . c h e da l la ser ie cor rc la t iva si stabiliz./.a nel la s c c o n d a spce ie dei la regola 
C {-are), si e s t e n d e con la Logica nova al sil logismo.' '* Lc def iniz ioni c h e si fon-
d a n o su pr incipi veri , necessar i e pr imil ivi - per r ip rende re le paro le delVArs 
generalis ultitna - s o n o la base dcl s i l l o g i s m o d imos t ra t ivo ," ' chc in piu o c c a s i o -
ni Llull c o n l r a p p o n e a quc i l o d ia le t t i co o op ina l ivo . 4 " 
UArs brevis quae est de inventione iuris ha c o m e s c o p o que l l o di « r c duc e re 
ius ad s e i en l i am a r g u m e n l a l i u a m » (ROL XI I , 26K). 4 1 oss ia di fornire al g iu i i s i a i 
fondament i d e l f A r t c pe rche , a par t i re da p r e m e s s e universa l i , possa fo rmula re 
Ars generalis uliiina lltOL x i v . pp. 21-25). h interessante quanto scrive hlull dopo aver illusiralo 
il metodo delle quattro eause e il proprio: «ullra Arteni est alius modus confusus et prolixus. scilicet. 
quando delinililones liuni ad placiiuni siue per coniingcniiam. non consideralis distinctionibus propriis et 
appropriaiis inicr subiectum et pracdicaluin existentibus»: si uaita di definizioni ricavate al di fuori delle 
regole artistiche, percid confuse. Cf. Gaya, «Kls principis de l'An lulliana». cii %/////</ n. i i , c Ruiz 
Sinion. I.Ari dr Kaman l.lull. pp. 274-295. sulla genesi e sul rapporto 1'ra le dimostrazioni propter quid, 
<////</ c /)(•/• aequiparantiain. 
" "l.a convcrtibilital cs un lcnia quc sorgira allra \cgada amb la sil logistica lulliana. on dc inancra 
sunilar insistira sobrc la coinersid enire subjecTc i predicat» (Dirrionari, pp. 24-261 
Scrive Rui/ Simon. I.Art de Kamon l.lnll. p. 276: «Scgons l.lull. els seus sillogismcs sdn dcmo-
siralius perque parteixen dc principis vcritahlcs. iiumcdiats. nccessaris i primiiius i perquc reincien a 
niitjans naiurals quc lamhc sdn verilables. immediats. ncccssaris i priniitius. a nics de reals». A differen-
za del sillogismo aristolelico, la primitivita dci principi non riguarda la priorila della causa rispetto allcl 
lcTlo. nia "la primitivital absoluta dalld c|uc no descendeix dc cap altra cosa. es a dir. dels principis dc la 
seva Ail» (iV/l. Piii in gcncralc si vcdano lc pp. 274-276 del volumc 
' ii rapporto fra sillogismo c definizioni c centrale, conic sinicii/./a Gaya t«Kls principis dc hAn 
lulliana ••. cii. supra n. i i . p. 711. quando spicga come la definizione per causa arislolelica sia siata 
inglobata alhinlcrno della rcgola C: »cls ohjcctius de hlull cn la construccid dc l'Art lcicn necessari i 
inipreseindible poder usar lcs delinicions dels principis com a mitjans del sillogismc demostratiu i pei 
aconseguir-ho. cra nccessari rcfer la definicid de la delinicid. Una lasca, evidentment. que no cs poi con-
snlcrar scparada dallrcs lcnics. lanl dcls pertanycnts a la logica (pcr exemple, la dcnioslracio). com a 
hontologia (la consiiiucio correlativa). Aquesta «reeonstruccio» dc la definicid es fa, cn detiniliva, de ina 
de la «idea» correlativa, quc cn postular «propietals essencials» introducix la causaluai cn la dclinicio 
«de lcs coscs quc lencn cn elles niateixes la seva causa» (= dignitats/principis)». 
" Arguiiicntuiii csi lonna in qua proposiiio niajor ininorcm gcncrai aiquc ligal. ci m qua cliam con-
clusio ligata progrcditui c \ ambobus proposilionibus» (Ar.i Consilii. Cent borniac 70). 
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s i l log ismi d imos l r a t i v i . D o p o l ' e s p o s i z i o n e dci pr incipi e de l le regole gene ra l i , 
s e n z a i qua l i c i m p o s s i b i l e i m p a d r o n i r s i del m c i o d o , L I L I I I p r o c c d e alla loro 
a p p l i c a z i o n e ai q u a t t r o tipi di d i r i l lo - d i v i n o . de l l e gen l i . na tura le e p o s i t i v o 1 ' -
ca ra l t e r i zza t i r i spe t t i vamen te per prius et posterius, per aequalitatem, per natu-
ram c per congruitatem. I I d i r i t to d iv ino si p o n e c o n i c c a u s a c f o n d a m e n l o dcgl i 
a l u i . p r o d u c e n d o s i l log i smi le caii p r e m e s s e , m a g g i o r e e m i n o r e , non d e v o n o 
c s se re p rova te in q u a n t o «per se man i f e s t ae» (p . 2 8 8 ) . 4 1 
I I d i s c r i m i n c fra s i l l o g i s m o d ia l c t t i co e d i m o s t r a l i v o c in t rodo t lo in m e r i t o al 
d i r i t to pos i t i vo c h c . e s s e n d o « o b i e c t u m in le l l ec tus per c r e d e r e » , si p o n e al di 
fuori del d o m i n i o dc l la s c i enza , il cui obiectum c pcr intelligere: 
Nain sicut per syllogisinuin dialccticum causalur opinio, s ic quidem per creduli-
lalem causalur ius positiuum. El in isto passu ostenditur. per quein inodum ius natu-
rale ei ius positiuum dilTerunt. quia per syllogisinus demonstratiuuni causatur ius 
naiurale. scd perdialect icum causatur ius positiuum» (ROL X I I . 2 9 6 ) . 
S e g u e n d o il m c t o d o ar t i s t ico , il g iu r i s ta a c q u i s i c e gli s t rumen t i per d i s c e r n e -
re tra i d u c tipi di s i l l o g i s m o . e v i t a n d o di i ncor re re in falsc c o n c l u s i o n i . " 
Pcr q u a n t o r i g u a r d a lc def in i / . ion i , c di f o n d a m e n l a l e i m p o r t a n z a la ses ta 
d i s t i n / i o n c d e l P o p e r a (De explanatione). La p r ima par te c ded i ca l a alla de l ln i -
/ i o n c dc l lc regole dcl d i r i l to , d o v c pcr « rego la» sMntende la « c o n c o r d a n l i a c o m -
p c n d i o s a m u l t o r u m p r i n c i p i o r u m g e n e r a l i u m c o n c o r d a n t i u m ad u n u m f incm». 
Q u c s i a si a r t i co l a nel le d ive r se fo rme dcl d i r i t to s c c o n d o i p r inc ip i c n u n c i a i i 
ncl la qua r t a d is t in / . ione [per prius et posterius nel c a s o del di r i l lo d iv ino , per 
aequalitatem ncl d i r i t to de l le gcn t i . per mc/./.o na tu ra l e c s i s t cn tc fra s o g g e t t o e 
p r e d i c a t o nel c a s o de l lo ius naturale e, in l ine . per congruitas nel c a s o dcl d i r i t to 
pos i t ivo) . Llul l p a s s a qu ind i ad i l lus t rare le d c l i n i / i o n i s c c o n d o i tre gradi dc l -
l ' agge t t i vo , c ioe supc r l a t ivo . c o m p a r a t i v o e pos i t ivo ( V I . 1.3)." I I p r i m o l ipo di 
' II richiamo al «drel dc les gens» chc ha sotto di se niolte specie, la distinzione fra diriito naturalc c 
positivo (o escrit), si Irova nella Ldgica nova: «Hn la sciencia dc dici sc diu que i drel c s natural. altre cs 
drei escrit. Si naiural. diseursiu es per B.C.D c lc : si cscril. envcsligaliu es per .B.C.I). c l c . per so quar 
drel escril cn drel es ahii fora, e nalural dedins, c aysd conparativanient» [Nt.ORl. IV. 122). 
" «lus divinum csi ens. causans. gubernans ci ambiens oinnia alia iura». chc si pone come prius 
rispello a lullc lc allrc forinc dcl diritto. 
" «Hoino esi animal: risibile esi honio; ergo risihile esl aninial: non valci. Iloino csi aniinal: asinus 
esl aniinal: ergo asinus csl homo: non scquiliu •> (p. 2')IS) 
' «Definitionem triplici modo consideramus, secundum quod dicilur in capiluio comparationis. 
Prima esl superlativi gradus, seeunda csi comparalivi gradus. lcrlia aulem csi posilivi gradus. Dctinilio 
superlativi gradus csi opiima. quia ah oinni periculo ci inslanlia csi denudala cl separata. Definilio vero 
comparativi gradus non csi ita opliina. sicui definitio superlalivi; sed laincn neccssaria esl. sed non lan-
luin. sicui definitio superlalivi. Definitio autem gradus positivi bona est; verumtamen non esl necessaria. 
iiam posiiiva esl» [ROL XII. 320). 
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def in iz ione , rclat iva u Dio , e optima «qu ia ub onmi pe r icu lo ei ins tanl ia esi de -
nudatu el sepurutu» (per es . « D c u s cst inf ini tus , D c u s esl uetio in l in i ta» ecc . ) . ' " II 
g r u d o c o m p u r u t i v o si ur t icolu s e c o n d o unu scr ie di g e r u r c h i c p r i u s / p o s t c r i u s . 
u n l e c c n d c n t e / c o n s c g u c n l e . s o s t a n / u / a c c i d c n t e . T r a l t a n d o dcl g r a d o c o m p a r a t i v o , 
Llull cog l i e l ' o c c a s i o n e per r ibadi re la super ior i ta de l la del in i / . ione « H o m o csi 
essc h u m a n i l a l i s » r i spe t to a « H o m o esl a n i m a l c ra t iona lc» e a « H o m o csl r is ibi-
l i s» , J 7 c o m c avcva la t to nel la Logica nova. 
L e de f in i z ion i s o n o g r a d u a l c su l la hase dc l l a s o s l a n / a e h c d i c h i a r a n o . in 
m o d o a n a l o g o a q u a n t o Llull scr ive ne i la Rethorica nova sul la p r e d i c a z i o n e : 
tanto nel la logica c o m c nel la re tor ica , 1'artista deve cc rca rc una c o n g i u n z i o n e 
na lu ra l c l'ra s o g g c t l o e p r c d i c a t o , nel c a s o de l l a log ica pcr t rar rc c o n e i u s i o n i 
vcrc . ncl c a s o de i la re lor ica pcr fondare o n t o l o g i e a m e n t c V ornatus.** 
U n a volta espos t i i l ie gradi del la d e l i n i / i o n e . Llull passa aHi tna l i s i di a lcu-
nc leggi o g l o s s e . s e g u e n d o un p c r c o r s o che dal la s p i e g a / i o n e le l lcrule arr iva 
l ino alla d i l c sa de l la p ropr ia a l lega/ . ionc d i n a n / i allc obie/ . ioni fondate su leggi 
d iverse . 4 ' ' Gl i e s e m p i m o s t r a n o qual i error i in te rpre ta t iv i p o s s o n o de r iva re da 
u n ' a p p l i c a z i o n e pa rz ia l e del m e t o d o c d i l i c a t o in p r e c e d e n z a . La p r i m a lcgge 
so t topos ta ad e s a m e c: « O m n i s dcf ini t io in iurc ciuil i csl pe r i cu losa» . La de l in i -
/ i o n e pud e s se re pe r i co losa sc r i lcr i ta al d i r i t to c iv i le . pcr la sua contingentia e 
" Uu pnrola rtmversio appailicnc alla dclini/ionc: «Convcrsid cs ct> pcr que Jiltinicio c dillinit sc 
convertexen» (ProvRam: 138). 
' Ncl caso ili «hoino est risibilis» poiche humanitas e risibililas differiscono coinc la sostanza dal-
1'nccidcntc: il primo e la lorma del dejinitum. il secondo un pmprium dcl dejinitum Cf. Kui/. Sinion. 
LArl dr Ramon l.lttll. pp. 274-295. che commcnia approfonditamcntc Ucscmpio. LTdca chc il riso 
appartenga solo alfuomo deriva da Aristotclc. Essa cra stata ripresa da Quintilano. du Porfirio. tradolta in 
latino da Vittorino («Homo csi aniinal rationale. mortale, lerrenuin. hipcs. risus capax»), «introdotia 
nella cultura cristiana da Mar/iano Capella, da Boc/io ncl suo Coinmeniario su Porfirio. ripresa da 
Alcuino allepoca della rinascenza carolingia e da Nolkero di San Gallo a cavallo iia il x c Ixi sccolo. 
Quesla Iradi/ione ha introdotto nel pensiero niedievale una dclini/.ionc delluomo come homo risibilis, 
uomo capacc di ridcrc. uonio la cui carattciislica c il riso» (Jacques Lc Goff (2001 11990]): «II riso nellc 
rcgolc monastiche dclIAlto Medioevo», in id. / riti, il tempo, il riso. Ciiique saggi di sloria uiedievaie, 
(Bari: Laterza), pp. 159-174. a p. 1611. 
" Sui fondamenti ontologici della retorica lulliana, oltrc allarlicolo di Jordi Kuhio i Balaguer ora in 
Hamoii l.litll i rl l.ttl lisinr. Barcelona: Abadia dc Montserrat. 1985. II. pp. 202-233). si vedano: Mark D. 
Johnston. Ihc Evangelical Rhetorir of Ramon l.lnll. I J . I \ l.rarniiig and Piety in ihr Christian West 
around 1300 (Oxford: University Press. 1990); Rainon Llull. Rciorica nova a cura di Josep Baialla. Lluis 
Cahre e Marccl Ortin, Traduecid de 1'ohra llatina de Rainon Llull. I (Turnhout: Brepols - Sania Coloma 
dc Querall: U.dcndum. 200(i). Mollo impoiianlc pcr le nosirc osscrva/.ioni c Lola Badia. «La relorica». in: 
Teoria i prartica de la liirrniitru rn Ramon l.lnll (Barcelona: Quaderns Crema, 1991). pp. 79-85. chc 
valorizza, allraverso VArs generalis itliimn (ROt. XIV. 363), la relazione fra logica c relorica (p. 811. 
' II proccdimenlo di analisi. csposto nella prinia partc dclla scsta distinzione, si anicola in: esposi-
/ione lcllcralc. temptatio, con cui il giurista esamina sc la lcgge e vera o falsa. conipaia/ione Ira i diversi 
gradi dcl diritlo (positivo, comparativo e superlativo), valutazione deHantecendenle c conseguente (prius 
/ poslerius) pcr la corrclta dcdu/ione. c inlinc la difcsa proprio argomcnlo. 
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instantia, m e n t r e e n e c e s s a r i a se riferi la al le al tre fo rme dcl d i r i t to . La s tessa 
de f in iz ione nel d i r i t to c iv i lc in real ta non e pc r i co lo sa in a s so lu lo («cst p r i cu losa 
q u o ad a l iud . scd non q u o a sc» ) : a p p l i c a n d o la rego la C . infalti , c s sa c cer la 
s e c o n d o il m o d o dc l la s c c o n d a spec i e q u a n t o al le suc parti c s s c n / i a l i ( «dc l in i -
l iuo . de l in ib i l i ct de f in i r e» ) , ma p e r i c o l o s a s e c o n d o i mod i de l la lcr/.a s p c c i c 
« q u o ad s u b i e c t u m in q u o es t . s u b i e c t o a b c n t c in t c l l ec tum i n o r d i n a t u m » . C o n 
inordinatum Llul l fa r i f e r imen to alla c o n d i z i o n e e s p o s t a nel la qu in i a d i s t i nz ione 
relat iva aWordo potentiarum, fuori dal q u a l e il g iu r i s ta non pud avere « d i s p o s i -
t i o n c m a l q u e p r o p o r t i o n c m . n c q u c s u h t i l i t a l c m i n t e l l e c t u s ad c o g n o s c e n d u m 
iura» (ROL XI I . 3 0 0 ) : " 
T r a t t a n d o d e l P o r d i n e dci sens i , Llull avcva r i co rda to chc la p o t e n z a affativa 
da forma ma tc r i a l c al c o n c e t t o e s p r i m e n d o l o nel la vocc . in m o d o c h c 1 ' immagi -
n a z i o n e p o s s a i m m a g i n a r l o e a t t i n g e r l o o r d i n a t a m e n t e (p . 3 1 5 ) . La f u n z i o n c 
deWaffatus c r i c h i a m a t a nel s e c o n d o e s e m p i o c o m m e n t a t o dcl d i r i t t o c iv i l c , 
« Ius cst ars boni ct a cqu i . cu iu s mcr i to qu i s nos suce rdo lc s appc l l a t» (p . 3 2 2 ) . 
c h c . r i spc t to ul p r i m o . ncccss i t a a n c h c di una s p i e g a z i o n e le t tera le . Talc d e l i n i -
z ione (cosi la c h i a m a Llul l ) p u 6 e s se re pe r i co losa per tre mot iv i , 5 1 u n o dci qua l i 
r i gua rda a p p u n t o P o r d i n e dc l l c p o t c n z c . p o i c h e Vaffatns non c h i a r i s c e in c h c 
m o d o il d i r i t to c «ars honi ct a c q u i » . Le p o t e n z e d e l P a n i m a non c o l g o n o p e r c h e 
il d i r i t to sia u n ' a r l c , nc 1 ' i m m a g i n a z i o n c pud i m m a g i n a r l o . in q u a n t o Yaffatus 
ag i sce «ext ra o r d i n a t i o n e m p o t e n t i a r u m a n i m a e el i m a g i n a t i o n i s » . " II p r o c e s s o 
c o n o s c i t i v o dcvc r i spe t ta re P o r d i n e dc l lc p o t e n z e , in m o d o c h c 1' intelletlo p o s s a 
g e n e r a r e sc ienza , c Yaffatus e s p r i m e r e c o r r e t t a m e n t e la de f in i z ione e la p red ica -
/ i o n c dei p r i n c i p i . " 
A n c h c il tcr / .o c s c m p i o c o i n v o l g e I 'aj ja i t t s : « l u r i s p r a c c c p t a sun t h a c c : 
H o n c s t c v ivcrc , a l t c rum non l acdc rc . ius s u u m u n i c u i q u c t r ibuere» (ROL XII . 
3 2 3 ) . In q u c s t o c a s o i precet l i s o n o ncccssa r i pc rchc l a n n o r i l e r i m e n l o al d i r i l to 
"" La cita/ionc proseguc in nioilo inlercssanle. estendendo a lulle le diseipline il mcdcsiiuo principio: 
"Hi iioii lanmiii hacc ordinalio csi ulilis iurislis, nec 11011 ei iheologicis. philosophanlibus cl inedicis. el 
omnibus cuiuseumque faeullalis sinl. Kalio huius esi. quia generalis ordinatio esl» (p. 31)01 
'' II priino difetto riguarda 1'indeterminatezza con cui si la rilcrimcnlo a bonilus c (wquuliuis. princi-
pi generali. rispeilo al diritto, chc e ens voiuractunr, il secondo c un dilello di prcdica/.ionc perche si pre-
dicano dclla leggc solo duc principi. c non lulli. 
'•' «Nain poicniiac animae non percipiunl illum, per queni ius sil ars: nequc imaginalio potest imagi-
nari. quod ius sit ars. Sed solus affatus denunlial el manifeslal lpsuin vocaliter, el auditus audil sonuiii. 
\isus aulein non attingil ipsiiin: ci sic isia definitio, daia a tali homine inscienti praedicla periclilalur 
cxirti iinliiiiiiioiiciii potenliarum miiiiic ci imuginalionis» iROI. XII. p. 322). 
Kispcllando 1'ordinc delle poicn/c dcllaniiiia. ilcllimmaginazione e dei sensi, la delini/ione non 
saiehhc arrischiala, «el inlclleclus gcnerarcl scicnliam. el imaginalio imaginaicliii arlein iuris. el iiffiiius 
nominarel definitionem bonilatis el praedicalionem piincipioruiu seeundae disiinctionis. el audiius pcrci-
pcrci voces» (ROL XII. pp. 322-23) 
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na tura le , per cui ogni u o m o , sogge t lo , c o n c o r d a con il S L I O p red ica lo , « h o n e s l c 
v iverc» , per me/./.o na tu ra le . La pe r f ez ione dcl de i tu to non c pe ro suff ic iente , 
po iche Vqffatus non c s p r i m c la def in iz ione di «hones t c v ivcrc» . nc dci prccct t i 
s u c c e s s i v i . Pc r ave re u n ' e s p o s i z i o n e co r r e t t a e n e c e s s a r i o c h c tLitti i p r inc ip i 
s iano prcdica t i dci prccc l l i , c h c i prcccl t i s i ano ot tcnut i a t t ravcrso lc rcgo le , c 
chc si s c g u a P o r d i n e de l le p o t e n z e d e l P a n i m a . In s in tes i , tut tc lc c o n d i z i o n i , 
dalla p r e d i c a z i o n e dci pr incipi a l P a p p I i c a z i o n e dcl lc regole l lno al r i spet to del-
| ' o r d i n e d c l l e p o t e n z e (dal conceptum mentis l ino al la v o c e ) , d e v o n o c s s c r c 
app l ica lc pe r a n d a r c o l t rc r i n t c r p r c l a / i o n c lc t tcra lc . 
3. O s s e r v a z i o n i conclusive 
Lc def in iz ioni n e l P A r t e s o n o con-fini, l imit i . en l ro i quuli l 'ar t is la dcvc m u o -
vcrsi s c g u c n d o la gc ra rch ia o rd ina ta d c l T c s s c r c c lc c o n d i / i o n i pos tc da l le rego-
lc gene ra l i . S u p e r a t o q L i c s t o con-fine si d i sp icga il r cgno dcl la fallacia, d e l P i m -
possibi l i ta c de lParb i t r io .* ' N e l P A r s brevis (ROL XI I . 21 1-212 ) si legge: 
In h a c Artc S L K I principia definiunlur, ui per definiliones i p s a cognoscantur, el ut 
ipsis homo utatur affinnando aut negando, tali v e r o modo, quod definitiones rema-
neanl illesae. Cum talibus enim condicionibus intellectus l a c i l scientiam, ci invcnii 
media, ct fugat ignorantiam, quae sua est inimica. 
L ' i d e a c h e la d e f i n i z i o n e d e b b a res ta re illesa ( e s s c r c conservataf' c o m e 
prova dcl la cor re t t a a p p l i c a z i o n c dcl m c t o d o a t t ravcrso r a f f c r m a z i o n e c la nega-
z ione [affirmando/negando). c ioc P a p p l i c a z i o n e del la rcgola B (utrutn), c for-
mula ta in m o d o eh i a ro n e l P A r s compendiosa Dei (1308):5* 
'' Sulla differenza fra lugica inventiva e opinaliva m t.lull. oltre ai gia cilati Rui/ Siinon. LAri de 
Ranum Uidl, c Cordeschi, ••! sillogismi di Lullo». si vedano: Charles Lohr. ..Les fondemcnts de la logi-
quc nouvcllc dc Raymond Lullc». in Raynumd l.iille el le Pays d'Oc, Cahicrs de Fanjeaux. 22 (19871. pp. 
2.V1-24S: M D. Johnston. Ihc Spirilual Uigic of Ramon l.lull (Oxford: Clarendon Prcss. 1987) c 
Anlhony Bonner, introduzione a NEORL IV. 
" La icnula dcllc dcliiii/ioni c rihadiia sovcnte atlraverso la locuzione «conservando cuilibet lorniac 
siiain definitionem» {.Ars brevis, ROI. XII. 2s2y. i termini conservare c illesa rinviano allo stesso proce-
dimento. 
" Ncll.tr.s compendiosa Dei iROL XIII. 211 si leytie: »I-T cuilibel islorum |prineipia| dabintus deli-
nilionem, propter hoc ui ipsuni per suani definilioneni cognoscamus ci Iraclemus. lah niodo quod affir-
inando vel negando nihil eontra suaiii dclinitioiiein concedamus». Ancora ..hT ideo anista debel unani 
dcfiniiioneni principiorum ad aliam applicare tine laesiime. ui syllogismus sii evidcns ei necessarius» 
(ROL XIII. p 183). 
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El recurrendum cst ad essentiam Dei, quae esi lcrminus explicitus, et ad suam 
definitionem; et applicare unam definitionem ad aliam sine laesione earum, ut uidea-
tur, quid sit tenendum de quaestione ctut ajfirmatiua aut negatiua, applicando pri-
inam regulam. et eliani primam el seeundani speeiem secundae regulae, sie dieendo: 
Si neeessilas Dei non liabel aetum sihi neeessarium. uidelieel neeessitare. non liahel 
aeium sihi eoesseniialem: el sie non habel. eum quo definiatur, neque habet eorrela-
liua essentialia (ROl. X I I I . 184). 
C o m c rcgo la de l la poss ib i l i t a . la quaestio B si a r t i co la in tre spec i c , dub i t a l i -
va, a lTermativa c nega t iva , lc qual i t r o v a n o una s o l t i / i o n c so lo p e r c o r r e n d o tul tc 
lc a l t rc quaestiones. Q u c s t a r cgo la c infalti de t ta « t e m p t a t i v a » n e l F A r s brevis 
quae est de inventione iuri.s: « R e g u l a isla esl t empta l iva per se s impl ic i t c r : sed 
q u a n d o c o m p o n i t u r c u m ali is regu l i s , i ransi t ud c e r t i l u d i n e m . e o quiu in te l lec tus 
ct tm ipsa gene ra t s c i c n l i a m » (ROL X I I . 2 7 3 ) . " La s lessa spec i l i ca / . ionc si t rova 
in a l t re d u e o p e r c dc l l o s t c s so p c r i o d o . nel De venatione substantiae, accidentis 
ci compositi (ROL X X I I . IX) e neWArs compendiosa Dei (ROL X I I I . 2 4 ) / " 
Essa r ibad i scc la funz ionc del la regola B . i n d i c a n d o c h c quc l l c succcs s ive - d u n -
q u c lc d c l i n i / . i o n i . c o r r i s p o n d e n d o ad ogn i d o m a n d a a n c h e u n ' a s s e r / . i o n e -
d e v o n o essc rc so l topos t e a quc l l a piu g e n e r a l e dcII 'u ir i i in . 
P e r c h e la de f in i z ione resti ille.su, e n c c c s s a r i o c h e nel la m i s t i onc dei pr incipi 
essi c o n s e r v i n o la dc l in i / . ionc c lc loro proprieta. ' '" La de f in iz ione e cosi il pun to 
di avv io e il l ine verso cui si m u o v c la scicnz.a se segtie il p r o c c s s o condiciona-
tu.s e regulatus q u a n t o a l P A r t e , e ordinatus con r i f e r imen to alla scalu en t i ta t iva . 
Uaffatus fo rmulu le de l in i / . i on i . mu e s sc p o s s o n o r ivelars i ve re o la lse in 
basc al la sua s o l t o m i s s i o n e ai principia ( b o n i t a s , m a g n i t u d o eec . ) e aWordo 
Dal punio di vista lerminologico, c interessante, e da approfondire, il fatto che «templativa» sia la 
iraduzione che Boezio du nel De sophistiris Etenrhis 111. I72a23 e ^sg.) della itEtpQKrtuaf arislotclica, il 
cui rapporto con la dialettica e controverso. mu chc signilica «fare una vcrilica dcllc qualita» di qualcosa, 
"soltoporrc a provc». Sul signilicato della parola. si vcda Yvan IVIIclicr. hi dialeilique aristotelirieiine. 
Les prinripes rles des Topiques. (Montreal: Bellarmin. IWI ) pp. 2 l s c ^sg 
Ar.\ roinpendiosu Dei: «Regula isla csi lemptativa per sc sinipliciter. Ratione cuius reujuiril Ars, 
quod reducatur ad alias regulas. ul sil prolongala a templalione cl adducla ad ccrliludincni. Quoniam 
sicut unuin principiuni cst coadiuvativum alicrius. sic quaelihci rcgula csi coadiuvaliva aliarum». 
" Scrivc Rui/ Sinion. I.Ari dr Ranton l.lull. p. 195, n, 193: «Aquesles rcglcs (que a \'Ars anuttiva 
sdn dcnoniinades Tnodes') sistematilzen les deu interrogacions que cs poden fer sobre qualsevol maleria 
(...). pcrd l'Art. quc scrvcix per respondrc qualsevol d'aquesles prcgunlcs. scgucix senl concebut coni 
una Arl dc respondre la primera dcl lcs . com inosira cl fel que segueix manieninl la prcscripcid segons la 
qual cal rcsoldrc lcs qiicstions rcspicicndo ad propositum allirinando vcl ncgando'. Ars generalis ultima, 
'Dc labulu",/tt//. XIV. 42». 
"' «Condicid cs. en aqucsla Arl. mesclamenl dc sos coinciicaiiicnls. siants los uns condicionals cn los 
allrcs scgons llur diffinicions c proprietats, axi coni bonca cs condicionada cn csscr gran sols raho dc gra 
nea. cn csscr durablc sols rahd dc clcrnilal ccc •• ( iaiila ilrsia Arl). 
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potcntiaruin."1 L ' ope ra c h e m e g l i o i l lustra il ruo lo dcl scs to senso nel p e r c o r s o 
chc l ' in te l le t to deve c o m p i e r e per r a g g i u n g e r e una c o n o s c c n / a vera e cer ta e il 
Liber de ascensu et descensu intellectus ( 1305) . da cui dcr iva la s eg u en t e c i ta-
/ i o n c : 
A l l a l u s dicil, q u o d iconarc esl uctiis proprius lconis. Ll pc r h o c . q u o d affalus 
dicil. inlellectus considerat, q u o d d e l l n i t i o l e o n i s potest licri pc r s u u i n ac iu in pro-
p r i u m s ic : Leo cst ens, qttiproprie conuenit leonare. D u i n intellectus considerat defl-
nitionem istam. ut fortiflcet i s ta in . descendil ad elementare, uegetare, s en l i r c et ima-
g i n a r i ; cl c o g n o s c i l , quod per aelus islos p o s s u n l s u b i e c t a . in q u i h u s suni. deliniri. 
Sic e l e m e n i u m est c n s . cui p r o p r i e c o m p c i i t elemenlare; et u e g e i a i u m esi ens, cui 
p r o p r i c competit uegetare; el s e n s a t u m csi ens, cui p r o p r i e compelit sentire; et i m a g i -
nalum cs i c n s . cui p r o p r i c compelil i m a g i n a r i (ROL IX . 7 6 ) . 
II p a s s o dcsc r ive lc funzioni c h c Vqffatus r iveste c o s t a n t e m e n t e ne lPa rch i t e t -
lura d e l L o p e r a : c il s enso chc confe r i sce una p r ima organ i / . / a / . ionc ai dati sens i -
hili c o m h i n a n d o l i in soggcl t i c p rcd ica t i . ma in p r inc ip io so lo «confuse et indi -
scre te» . La sua at i ivi ta asscr t iva (def in i tor ia) r cnde 1'inlelletto dub i t a t ivo ( rcgola 
B) . so l l c c i t ando lo a d i s c e n d e r e verso il m o n d o scns ib i l c ( e l e m e n t a r e , vcgc ta le 
ccc.) per a t t ingcrc o r d i n a t a m c n t c lc spec ie a t t raverso 1 ' immaginaz ione c c o m -
ple tare c o n essc il p rop r io «hab i t u s s c i cn t i ac» . U n a volta e s a u r i t o il p e r c o r s o 
a t t r averso la sca la en t i ta t iva , r i n i c l l c t l o r icor rc di n u o v o wWaffatus pe r avcrc 
c o n f e r m e , so l l e c i t ando lo a p red ica re pe rche 1'udito possa sent i rc c 1 ' immagina-
z ione c o g l i e r e lc s p c c i c c h c r i n t c l l e t t o . so lo a d e s s o . p u d a s s u m e r c pe r fare 
sc ienza in m o d o «cer ie ci c l a re» . 
In q u e s t o p r o c e s s o conosc i t i vo di ascesa c d i scesa (di a s t r az ionc c dedu/ . io-
nc) cons i s t e Vordinatio potentiarum r i ch i ama la anchc neWArs brevis quae est 
dc invcntionc iuris (ROL XII . 315) . La de l l n i z ione offerla in un p r i m o m o m e n l o 
&d\Vaffatus dcvc es se re vcr i l ica ta a f f e rmando c n e g a n d o , rafforzata m c d i a n t e il 
pc rco r so c h c Lin le l le t to deve c o m p i e r e per « g e n e r a r e s c i e n t i a m » . 
II l i n g u a g g i o . v i n c o l a t o alla sens ib i l i l a d a l L i n v e n z i o n e deWaffatus, p c r d c . 
ncl le cond iz ion i ind ica te , la p ropr ia a u t o n o m i a def ini tor ia , il ca ra t t e re a lea to r io 
chc i m e c c di prodt i r rc il s i l l og i smo p r o d u c e il p a r a l o g i s m o , per usare la t e rmi -
nologia dcl Llihrc dc contemplacio, q t i ando Llull aveva co l to ncl s e e o n d o l ' e -
sp rcs s ionc dcl la con t ra r i e ta fra paro la c intcl lci to:" 
Per il ruolo icWaffatus nel De ascensu et Jcsa-nsu intellectus. si rinvia a Pislolesi, ••1'araula es 
imalge». cil. supra n. 27. pp. 23-26. 
'-' Cf. Rui/ Simon, I.Ari de Rauum l.luli. p. LsS. 
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L act> per que s i l logisine cau cn lo conveniment let enlre paraula e cnicniincni 
es. Senyer. per co car les coses sensuals no empalxen les iniclTectuals. e les intelTec-
lual endrecen lcs sensuals: e aco per que.s ia paralogisme en la disc&rdia de paraula e 
d 'enleniment. es per co car les sensualilals 110 siin endrecades per les inlelTectuals, e 
les intellectuals s6n torbades per les sensuals (OE II. 448-9). 
II p a r a l o g i s m o e una forma di a r g o m c n t a / i o n c c h e d i m o s l r a c o m c vc ro c io 
c h c c fa l so (Ldgica nova, NEORL IV. 9 4 ) . L ' i n s e r i m e n t o del l 'affatus ne l l a 
p o t c n / u sens i t iva c o n s e n t e a Llull di s a lda re la de f in i z ione dci re tor i , pc r t o m a r e 
alla c l a s s i f i caz ione di Vi t to r ino , a que l l a dci l i losofi . UArs brevis quae est de 
inventione iuris, infatti , ha c o m c s c o p o q u c l l o di cos t ru i r e u n ' a r g o m e n l a z i o n e a 
par t i rc da l l c d c f i n i / i o n i . di c o n l r o b a t l e r e le ob iez ion i degli avve r sa r i . C i o c h c 
un i l i ca la de f in iz ione dci filosofi (c ioe la de f in i z ione di e s s e n z a ) a l P a r g o m c n t a -
/ i o n c e L I I I s i s t cma di d c d u / i o n i fonda te sui pr inc ip i d c l P A r t c . g raz ie ai qual i la 
d i m o s t r a z i o n e r i fugge d a l P o p i n i o n e e da l l a la ls i ta . L ' a r g o m e n t a z i o n e non p u o 
esse re sc i ssa da l l a d c l l n i z i o n e o n l o l o g i c a m e n t e fondata ( a n c h e l i n g u i s t i c a m e n -
tc) . a l t r imcnl i ogni a r g o m c n t o d ivcn ta o p i n i o n c e la d e d u z i o n e c r ronca ." ' L c ) L I C -
sto il t c m a c h c o c c u p a gli u l l imi anni de l la lasc tc rnar ia . q u a n d o Llull si p rcpa ra 
a c o n f u t a r e le fal lacie ave r ro i s t e . 
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Resum 
Basat en el Diccionari de dejinicions lul-lianes / Dictionary oj Lullian Defi-
nitions, edi ta t per A n t h o n y B o n n c r i Mar i a Isabcl Ripol l Pe re l lo ( 2 0 0 2 ) , aqucs t 
ar t ic lc o l c r c ix u n a vis i6 gcne ra l dc la s ign i f i cac io d c lu dcf in ic io en P o b r a d c 
R a m o n Llull i dc lcs p r c s u p o s i c i o n s q u c la l o n a m c n t c n . Ls c o n c e n l r a c s p e c i a l -
mcnt cn cl tcxt dc YArs brevi.s quae est de inventione iuri.s, e sc r i t a a M o n l p e l l e r 
Si potrebbe dire clic la distinzione fra definizione t/nul in e quellu quid nominis, Ira definizione 
ntetafisica e detinizione logica, svolta da Ockham nella Siiiniiia logirae (I. 26), st,t cohnata, ollre chc ilal 
proccdinicnio artistico, proprio dal vincolo onlologico chc lega la parola aHTiiicllciio attravcrso Vaffutus. 
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pel gonc r dc 1308, pcr lu i m p o r l a n c i a q u c ddnu u lu dc l in i c id , cn rc lucid u m b cls 
p r inc ip i s dc 1'Arl i t a m b c c o m u basc dcl s i l i o g i s m c dcmos t ru t i u . A q u e s t a obru . 
d e s e n v o l u p a n t mater ia l e labora t cn cl De ascensu et descensu intellectus ( 1305) . 
m o s t r a c o m la c o r r c c c i d dc la d c l l n i c i d cstii l l igada al l l e n g u a t g e a i ravcs dc 
l 'act ivi la l dc Yaffams. el sisc sentit quo Llull hav ia « d o s c o b c r t » 1'any 1294. 
Abstract 
B a s c d on tho Diccionari de definicions liillianes / Dictionary of Lullian 
Definitions, ed i t ed by A n i h o n y B o n n e r and Mar ia Isahel Ripol l Pere l ld ( 2 0 0 2 ) . 
ihis url iclc o l fc rs u gcnorul p ic ture of thc s ign i l i cunce ol de l in i t ion in R u m o n 
L l u l f s work and ol the p r e s u p p o s i l i o n s on which it is based . li c o n c e n t r a t e s in 
pa r l i cu la r on the c o n t e n t s of thc Ars brevis quae est de inventione iitri.s. wr i t ten 
in M o n l p c i l i e r in J a n u a r y of 1308. b e c a u s c o l t h c i m p o r t a n c c it g ives to the de i i -
n i t ion . w h e t h e r in c o n n e c t i o n with the p r inc ip les of the Art or as a bas i s for ihe 
d e m o n s t r a t i v c s y l l o g i s m . T h i s work a l so s h o w s . d e v e l o p i n g mater ia l p rev ious ly 
e x p o s e d in the De ascensu et descensu intellectus ( 1 3 0 5 ) . how the co r r ec t i on of 
the de l in i t ion is lied lo l a n g u a g e t h r o u g h ihe act ivi ty of affatus, ihc sixth sense 
which Llull had ' d i s c o v c r e d ' in 1294. 
